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「永木太郎 定米 三石二斗 旭二等米納入，奨励米一斗五升
二宮要次郎 定米 一石九斗六升八合 二等米二俵ト四等三俵納入
奨励米六升四合，九升五合渡ス
永木宗吉 定米 二石二斗一升 四等米五俵，奨励米四升四合
端米ニテ計算
柏儀一郎 定米 六石五斗六升 旭二等十一俵，神力四等五俵納
入奨励米二斗一升六合
差引 五升六合端米ニテ渡ス















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































古 3等 石 44．85








永木太郎 定米 三石二斗 旭三等八俵納付
奨励米一斗二升八合
永木宗吉 定米 二石二斗一升 旭二等五俵納
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奨励米一斗二升
部落米方へ振リ向ケ九升
丹下留吉 定米 四石二斗七升三合 旭二等十一俵納
奨励米二十五升六合
一斗二升七合過米ヲ渡ス
二宮要次郎 定米 一石九斗六升八合 旭二等五俵納
奨励米七升九合
一斗二升一合過米ヲ渡ス
日野道得 定米 二石二斗六升八合 奨励米四升五合
部落米方ヘ二石二斗二升三合
ふり向ケ計算
柏儀一郎 定米 六石五斗六升 旭二等十三俵，神力四等三俵
奨励米三斗二升九合
端米二斗三合渡ス
合計 二十石四斗七升九合 内，九斗六升七合
差引 拾九石五斗一升二合 実収定米」。17）
17）岡田文庫『小作料帳』より。
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